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Infertilitas merupakan ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mencapai kehamilan klinis
setelah melakukan hubungan seksual 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 12 bulan atau lebih
tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Penyebab infertilitas yang berasal dari faktor wanita sekitar
65%, sedangkan penyebab dari faktor pria sekitar 20%, kondisi lain dan yang tidak diketahui sekitar
15%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan rokok, status gizi, beban kerja
dan infeksi organ reproduksi dengan kejadian infertilitas pada wanita di klinik fertilitas RSI Sultan
Agung Semarang tahun 2018. Jenis penelitian ini yaitu explanatory research menggunakan desain
case control study dengan pendekatan retrospektif study. Populasi penelitian ini yaitu wanita pus
yang berkunjung ke klinik fertilitas RSI Sultan Agung Semarang. Jumlah sampel kasus 15 wanita
infertil dan jumlah kontrol 30 wanita fertil. Sampel kasus dipilih dengan total populasi, sampel
kontrol dipilih dengan convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase
wanita pasien klinik fertilitas RSI Sultan Agung lebih banyak yang terpapar asap rokok (53,3%),
memiliki status gizi normal (42,2%), memiliki beban kerja underload (48,9%), dan tidak memiliki
infeksi organ reproduksi (62,2%)
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